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ΕΙΣ TÀ ΚΤΗΝΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 
*Υπό 
Ι. Μ ΕΝ Α ΣΕ 
Κτηνιάτρου 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Δεν θα προβώμεν εις την λεπτομερή περιγραφήν των υπό των βδελλων 
εις τα κτήνη προκαλουμένων παθολογικών συμπτωμάτων, καθ·9 όσον άλλος 
είναι δ σκοπός ημών. Έπιθυμοϋμεν δμω; να άναφέρωμεν μόνον δσα 
γράφει σχετικώς εν συντομία εις το βιβλίον του «Φυσιολογική διατροφή 
τών ζώων» δ Καθηγητής της Κτηνιατρική; κ. Ν. Άσπιώτης. 
«Παρ' ήμΐν χρησιμοποιούνται πολλάκις ύδατα ακατάλληλα δια πότισμα 
ζο)ων ιδίως εις ελώδεις περιοχάς. Δεν είναι δυστυχώς σπάνιοι καί θάνατοι 
ακόμη ζώων εκ βδελλων προσκολλοομένων εις το βάθος του στόματος ή εις 
τον φάρυγγα ή εις τήν αρχήν τοΰ οισοφάγου. Προκαλείται ιδίοις επί βου­
βάλων, βοών ή καί ίππων, δύσπνοια, εξοίδησις της πασχοΰσης χώρας 
και τελικώς δ θάνατος τών ζοόων». 
Ή άνάγνωσις της σχετικής αυτής παραγράφου του ώς ανω βιβλίου 
ήτο εκείνη ήτις μας παρεκίνησεν εις τήν συνταξιν και δημοσίευσιν τής 
παρούσης πραγματείας και δή τών δσων δ κ. Άσπιώτη; περαιτέρω γράφει : 
«Επειδή οΰδαμοΰ αναφέρεται εξ5 δσων γνωρίζομεν εν τή ήμετέρςι ή 
ξένη Βιβλιογραφία, τρόπος καταπολεμήσεως τής ανωτέρω μάστιγος, ήτις 
πολλάκις φέρει εις δΰσκολον θέσιν τον θεράποντα Κτηνίατρον, άναφέρο-
μεν άποτελεσματικον τρόπον καταπολεμήσεως». Τον τρόπον τοϋτον καί 
τήν κριτικήν αΰτοΰ θέλομεν εκθέσει κατωτέρω. Πριν δμως, θα τονίσωμεν 
δτι πράγματι εις τήν δΰσκολον αυτήν θέσιν ε'ιρέθημεν καί ημείς δταν ως 
Νομοκτηνίατρος Γιαννιτσών (επαρχίας πλούσιας εις βαλτώδεις περιοχάς) 
παρουσιάσθησαν εις ημάς κατά τον Αΰγουστον τοΰ 1947 άφθονα περι­
στατικά τοιαύτα. Πλείστα ήσαν τα κτήνη τα προσκομιζόμενα προς θερα-
πείαν (κυρίως Βοοειδή και Βουβαλοειδή) ατινα παρουσίαζον εντονωτάτην 
δυσπνοιαν, λαρυγγικούς ρόγχους καί εξοίδησιν τής φαρυγγολαρυγγικής 
χώρας με αμεσον κίνδυνον θανάτου εξ ασφυξίας συνεπείς προσκολλήσεως 
βδελλων εις τα; πρώτας άναπνευστικας καί πεπτικάς δδούς. ''Αρχικώς 
εύρεθημεν εις τελείαν σχεδόν άμηχανίαν μή γνωρίζοντες ποίαν θεραπείαν 
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να άκολουθήσωμεν. Έδοκιμάσαμεν κατ' αρχάς του; εμπειρικού; σχεδόν 
τρόπους καταπολεμήσεως τους υποδεικνυόμενους υπό των διαφόρων κλασ­
σικών συγγραμμάτων και οϊτινες βασίζονται, εξ δσων γνωρίζομεν, επ'ι της 
απ
9
 ευθείας προσβολής τών β5ελλών δια διαφόρων ουσιών από του στό­
ματος ή της ρινός. Συντόμως επείσθημεν ori α! μέθοδοι αΰται έπρεπε να 
εγκαταλειφθώσι. Ή μικρά αποτελεσματικό της αυτών οφειλομένη η εις 
την χρήσιμοποίησιν μη καταλλήλων ουσιών ή και προ πάντων εις την 
δυσκολίαν να προσβίλωσιν απ
1
 ευθείας βδέλλας εύρισκομένας συνή­
θως εντός κοιλοτήτων και καθισταμένας τοιουτοτρόπως απρόσιτους και 
απροσβλήτους, μας έφεραν εις το συμπέρασμα δτι έπρεπε να προσπαθή-
σωμεν να είίρωμεν μέθοδον παρεντερικής θεραπείας, δηλαδή δι' ενέσεων. 
Τα άφθονα περιστατικά α τίνα προσεκόμισαν εις ημάς το 1947 ως άνα-
φεραμεν, μας εδοσαν τήν δυνατότητα να πειραματισθώμεν εΰρέοίς in vivo. 
Ξεκινήσαμεν από τήν ερώτησιν : Ποία θα ήδΰνατο να είναι ή ουσία 
ήτις πι\θανώς να προσβάλη τάς βδέλλας δι" ενέσεων εϊς τα κτήνη εις α 
αΰται είναι προσκεκολλημέναι ; 
Έ κ τών διαφόρων ουσιών με τάς ως άνω Ιδιότητας Ιπροτιμήσαμεν 
τήν άδρεναλίνην. 
Δια ποίους λόγους, τον τρόπον με τον όποιον τήν μετεχειρίσθημεν 
καί cà αποτελέσματα θα εκθέσοιμεν κατωτέρω: 
Πριν δμως, θεωροΰμεν σκόπιμον να περιγράψωμεν τάς συνηθεστέρας 
απ' ευθείας δι' ουσιών μεθόδους καταπολεμήσεως τών βδελλών αϊτινες 
ήλθον εις γνώσιν μας. 
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Προς πλήρη ενημέρωσιν ημών επί του θέματος, εκτός εκ της μελέτης 
της σχετικής βιβλιογραφίας εφροντίσαμεν να συλλέξωμεν πληροφορίας καί 
έκ τών συναδέλφων, ίνα πληροφορηθώμεν δια τάς χρησιμοποιούμενος 
ΰπ
9
 αυτών μεθόδους ως και εκ τών χωρικών ίνα μάθωμεν τάς περισσό-
τερον διαδιδομένας έμπειρικάς τοιαύτας. 
Αι μέθοδοι καταπολεμήσεως αι οποΐαι συνίστανται εις το να φέρουν 
εις επαφήν διαφόρους ουσίας μετά τών βδελλών, δύνανται να διαιρεθούν 
συνοπτικώς εις τρεις κατηγορίας : 
1) Δια τής εισαγωγής διαφόρων ουσιών από τής ρινός ή του 
στόματος. 
2) Δια πλύσεων δια διαφόρων διαλύσεων. 
3) Δι9 ύποκαπνισμών με διαφόρους ουσίας αΐτινες ή φυσικώς αεριο­
ποιούνται ή δια τής καύσεως ή βρασμού αυτών δημιουργούνται καπνοί 
ή ατμοί. 
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«Εις την πρώτην κατηγορίαν ανήκει ή ύπο του κ. Άσπιώτη προτει­
νομένη θεραπεία την οποίαν θα άναφέρωμεν ω; ούτος ΐήν περιγράφει. 
«Λαμβάνεται τεμάχιον κυλινδρικού ξύλου μήκους 1 περίπου μέτρου 
και διαμέτρου 1 εκ. περίπου. Το εν άκρον αύτοΰ περιτυλίσσεται δια τεμα­
χίου γάζης ή άλλου υφάσματος επί εκτάσεως 6-7 εκ. περιβρέχεται δι" 
ύδατος και επιπάσσεται πυκνώς δια κόνεο); καπνού (ταμπάκο). Εισάγεται 
εντός του στόματος και μετά προσοχής δια του φάρυγγος φέρεται εις την 
αρχήν του οισοφάγου. Είναι εύκολος ή εισαγωγή του μέχρι του ανω τρι-
τημορίου τοϋ οισοφάγου. Εισάγεται και εξάγεται κατά τον ανωτέρω τρόπον 
περί τάς 5-6 φοράς. Αι βδέλλαι δηλητηριαζόμεναι εκ της νικοτίνης άπο-
κολλώνται και πίπτουν εντός του στομάχου, δπου και θνήσκουν, εάν δεν 
φθάσουν νεκραί. Συνήθως μία επέμβασις αρκεί, άλλως διενεργείται και 
ετέ^α τοιαύτη μετά πάροδον ολίγων ωρών». 
Έ ν πρώτοις θα σημεκόσωμεν δ ti ή ανωτέρω μέθοδος δεν είναι νέα. 
Είναι ευρέως διαδεδομένη, ως διεπιστώσαμεν, μεταξύ των εμπειρικών (κυ­
ρίως πεταλωτών) με την δνομασίαν «μαλάς?. Αι χρησιμοποιούμενοι οΰσίαι 
είναι συνήθως το ξΰδι η το άλας, σπανιώτερον δε ή κόνις καπνού 
(ταμπάκο). Έκτος τών ανωτέρω τονίζομεν δτι ή μέθοδος αΰτη είναι πολύ 
ολίγον επιστημονική και χρησιμοποιούμενη προ παντός υπό μη ειδικευμέ­
νου ατόμου δύναται να φέρη Καταστρεπτικά αποτελέσματα, ως την διά-
τρησιν του φάρυγγος ή του οισοφάγου τοϋ υπό θεραπείαν κτήνους. Έ κ 
της αιτίας αύτη; εσημειώθησαν θάνατοι εις την περιφέρειαν Γιαννιτσών 
κατά το ανωτέρω άναφερόμενόν έ'τος. 
Ώ; προς την χρησιμοποιουμένην υπό του κ. 'Ασπιώτη οΰσίαν ήτοι 
την νικοτίνην, αυτή πραγματικώς επιφέρει συντόμως τον θάνατον εις τάς 
βδέλλας ως καί ημείς διεπιστώσαμεν πειραματιζόμενοι in vitro, άλλα κατά 
πόσον in vivo δυνάμεθα να φέρωμεν την ως άνω οΰσίαν πλησίον τών 
βδελλών είναι προβλημαΐικόν. Της αυτής κατηγορίας διαδεδομένη επίσης 
ευρέως, είναι και ή δια ψυχρού ύδατος καταπολέμησις τών βδελλών. Το 
πάσχον ζώον άφίνεται άπότιστον καί χορηγείται εις αυτό μετά παρέλευ-
σιν χρονικού τίνος διαστήματος μαγειρικον άλας καί ευθύς αμέσως ποτί­
ζεται δια ψυχρού ύδατος ένθα προστίθενται και τεμάχια πάγου. Συχνάκις 
επίσης χορηγείται και μόνον πάγος. 
"Αλλη μέθοδος τής ιδίας κατηγορίας είναι και ή δια της αυτής οδού 
χορήγησις τετραχλωριοΰχου άνθρακος. Προς τον σκοπόν τούτον είσάγομεν 
άπ° ευθείας εν τφ στόματι την ποσότητα του φαρμάκου τούτου, την 
περιεχομένην εντός μιας κάψουλας κατόπιν θλάσεως αυτής. Εις την 
δευτέραν κατηγορίαν ανήκουν ως ελέχθη αϊ μέθοδοι καταπολεμήσεως δια 
πλύσεων τών βλεννογόνων τών κοιλοτήτων τού στόματος καί του φάρυγγος 
δια διαλύσεων εντός ύδατος διαφόρων ουσιών. Αι πλέον εν χρήσει τοιαύτη 
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είναι το μαγειρικον άλας, το ξΰδι, το κιτρικον δξΰ, ή αμμωνία, το τερεβιν-
θέλαιον. Το τελευταΐον χρησιμοποιείσαι ω; γαλάκτωμα 2-10°/0 εις ποσό­
τητα 60 κ.εκ. περίπου ως αναφέρουν οι Hutyra και Marek. Οδτοι συνι­
στούν επίσης και την διάλυσιν 0,50% χλωροφορμίου. 
Σημειωτέον οτι εις τα ί τ εοειδη αί πλύσεις δύνανται να εκτελώνται 
δι
9
 ελαστικού καθετήρος εισαγομένου εις τον φάρυγγα δια της ρινός. 
ΕΊς την τρίτην κατηγορίαν ανήκει ή δι' ΰποκαπνισμών καταπολέ-
μησις των βδελλών. 
Κατά τον Spassoff άρκοΰν δια να απαλλαγή, το κτήνος από τάς 
βδέλλας, οι ΰποκαπνισμοι μίαν μόνον φοράν με μίγμα χλοΐροφορμίου 
και Τερεβινθελαίου εις άναλογίαν 1 : 75. Το τελευταϊον τοποθετείται 
εντός δοχείου εις το βάθος χειλωτήρος δστις κρέμεται από την κεφαλήν του 
υπό θεραπείαν ζώου. 'Ωσαύτως τοποθετείται εντός χειλωυήρος (όσης 
κρέμαται από την κεφαλήν του κτήνους) ή δέουσα ποσότης βρώμης η 
κριθής εις α έχει προστείίή, κατά τήν βράσιν εντός ύδατος, ανά εν κο-
χλιάριον της σούπας κρεολίνης και Τερεβινθελαίου, οΰτως ώστε εκ των 
τελευταίων ουσιών να δημιουργηθούν ατμοί. Χρησιμοποιούνται εξ άλλου 
και ύποκαπνισμοι εκ της καύσεως διαφόρων ουσιών ως ή πίσσα κλπ). 
Έ κ τής περιγραφής τών ανωτέρω μεθόδων εξάγομεν τα εξής συμπε­
ράσματα : 
1) "Οτι προβληματική είναι ή άτοτελεσματικότης αυτών καθ 9 δσον, 
ως άνεφέραμεν, δυσκόλως δυνάμεθα να φέρωμεν εις ά'μεσον επαφήν τάς 
διαφόρους ουσίας μετά τών βδελλών. 
2) "Οτι και δταν το φάρμακον είναι κάπως άποτελεσματικόν αργεί 
να εμφανισθή ή επίδρασις αύτ'ου, ενφ αΰτη δέον να είναι ταχεία προ 
πάντων δια τα περιστατικά εις α υφίσταται κίνδυνος θανάτου εξ ασφυξίας. 
3) "Οci αί πλεΐσται εξ αυτών τών μεθόδων είναι περίπλοκοι. 
Θα άσχοληθώμεν ήδη με τήν εφαρμοζομένην ΰφ9 ημών άπο του 1947 
μέθοδον. 
ΗΜΕΤΕΡΑ ΜΕΘΟΔΟΣ . 
Κατ
9
 αρχάς προέβημεν εις τήν καταπολέμησιν τών βδελλών δι9 ύπο-
δορείου ενέσεως 5 κ. εκ. διαλύσεως 1 °/00 αδρεναλίνης. Άργότερον, το 
1949 εις τον Νομον Κιλκίς, ένθα ευρέως τήν μετεχειρίσθημεν, έτροπο-
ποιήσαμεν τήν μέθοδον άντικαταστήσαντες τήν ύποδόριον δδον δια τής 
ενδοφλεβικής ίνα εχωμεν ταχΰτερον αποτέλεσμα, προ πάντων είς τα περι­
στατικά εις α υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας. 
Κατά τα ετη 1951-1952, ως Νομοκτιμάατρος Χαλκιδικής, είς τήν 
περιφέρειαν Μουδανιών, δπου παρουσιάζονται κατ
9
 έτος άφθονα κροΰ-
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σματα, μετά την ενδοφλέβιον ενεσιν, προέβημεν ϊνα συνεχισθώ ή επίδρα-
σις του φαρμάκου και εις την διενέργειαν ΰποδορείων τοιούτων είς την 
ιδίαν ποσότητα ανά 3ωρον περίπου δις ή τρίς. Προσφάτως τον Αΰ/ουστον 
του 1953, την με&οδον ταΰτην με τον ως ανω τρόπον μετεχειρίσθημεν 
επίσης με καλά αποτελέσματα. 
Κατά το χοονικον τοϋτο διάστημα, προέβημεν εις την θεραπείαν 35 
συνολικώς κρουσμάτων επί βοών και βουβάλων. 
Συνάδελφοι ώ; ό Νομοκτηνίατρος Κιλκίς κ. Τεχλεμετζής Β. δστις 
χρησιμοποιεί ταΰτην από το 1949, δ Επαρχιακός Μουδανιών κ. Τριαντό­
πουλος Ε. ατό το 1951 και άλλοι εις ους συνεστήσαμεν την μέθοδον, 
είχαν πάντοτε πολύ καλά αποτελέσματα ως προφορικώς μοί άνέφερον. 
Δεν θα προβώμεν εις την περιγραφήν της ενεργείας του φαρμάκου 
δι' έ'καστον παριστατικον κεχωρισμένως καθ 9 δσον άφθονα είναι τα περι­
στατικά είς α επενέβημεν και θα ήτο περιττή ή επανάληψις κ α θ ' δτι ή 
ενέργεια είναι πάντοτε σταθερά και ομοιόμορφος. Θα περιγράψωμεν ταΰ­
την ως εμφανίζεται γενικώς και θα προσπαθήσωμεν να εξηγήσωμεν τίνι 
τρόπω το φάρμακον επιδρά. 
Μετεχειρίσθημεν την μέθοδον κυρίως ε'ις βοειδή και εις βουβαλοειδη 
τινά προ πάντων είς την περιφέρειαν Γιαννιτσών. Εις δε τα ΐπποειδή εις 
τρεις μόνον περιπτώσεις ελαφρας μορφής. "Οθεν τα αναφερόμενα κατω­
τέρω αφορούν κυρίως τα βοοειδή και βουβαλοειδη. 
Είσερχόμεθα εις την περιγραφήν της επιδράσεως του φαρμάκου. 
Μετά παρέλευσιν χρονικού τίνος διαστήματος (συνήθως εν τέταρτον περί­
που) άπα της εκτελέσεως τής ενδοφλεβίου ενέσεως, άρχεται ή έμφάνισις 
της ενεργείας, ήτις βαθμηδόν αυξάνεται οΰτως ώστε μετά τρίωρον περί­
που δλα τα άνησυχαστικα φαινόμενα να έχουν παρέλθη ή ελαττωθή κατά 
πολΰ, ή τυχόν υπάρχουσα αφ&ονος σιαλόρροια να εχη σχεδόν τελείως έξα-
φανισθή, ή έντονος δύσπνοια και οι δυνατοί φαρυγγικοί ρόγχοι, εάν ΰπάρ-
χουσι, να εχουσι, εάν δχι εξαφανισθή τελείως, σημαντικώς ελαττωθή. Τοι­
ουτοτρόπως εις τα παρουσιάζοντα άνησυχαστικά φαινόμενα κτήνη, ατινα 
είναι και τα συνηθέστερον διακομιζόμενα προς θεραπείαν, ό άμεσος κίν­
δυνος θανάτου εξ ασφυξίας έχει πλέον παρέλθη. Ταΰτα είναι ζωηρότερα 
και αναζητούν συνήθως τροφήν και ΰδωρ. Διερωτοόμεθα τώρα : τίνι τρόπω 
επιδρςί ή αδρεναλίνη επί του προκειμένου ; 
Αΰτη επί τών βδελλών ως έπειραματίσθημεν in vitro οΰδεμίαν θα-
νατηφόρον επίδρασιν έχει. Βδέλλαι μετά την παραμονήν δεκαλέπτου περί­
που εντός διαλύσεως αδρεναλίνης 1β/0 0 κατόπιν συσπαστικών κινήσεων 
ακινητοποιούνται και λαμβάνουν σπειροειδές σχήμα (Tire - bouchon). 
Έπαναφερόμεναι εντός καθαρού ύδατος βαθμιαίως αναζωογονούνται και 
επανέρχονται εις την φυσιολογικήν κατάστασιν. 
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Έ κ τών ανωτέρω εξάγομεν το συμπέρασμα Οτι ή αδρεναλίνη και 
in vivo οΰδεμίαν θανατηφόρον επίδρασιν θα εχη επι τών βδελλών. Τίνι 
τρόπω δρφ δμως αΰτη εφ' δσον επιφέρει ευνοϊκά άποτελέσμανα επί τών 
πασχόντων ζώων; Την εΰνοΐκήν αυτήν ενέργειαν του φαρμάκου εξηγοΰ-
μεν ώς ακολούθως : 
Τοΰτο προκαλεί, ως γνωστόν την συστολήν τών αιμοφόρων αγγείων 
καί δη τών τριχοειδών τοιούτων και κατά συνέπειαν προκαλεί μίαν ίσχαι-
μίαν εις την πάσχουσαν εξ εξοιδήσεως χώραν. Έ κ της επελθούσης ισχαι­
μίας επέρχονται τα εξής άποιελέσματα : 
1) Λόγω ελαττώσεως της κυκλοφορίας επί τών σιελογόνων αδένων 
ελαττοΰται η και παΰει ή σιαλόρροια. 
2) Ελαττοΰται ή εξοίδησις τών βλεννογόνων τών πρώτων αναπνευ­
στικών οδών και του φάρυγγος, αΐτινες εχουσι ά'φθονον κυκλοφορίαν. 
Τοιουτοτρόπως δΰναται να έξηγηθή ή σημαντική ελάττωσις τής δύσπνοιας. 
3) Έπιδρφ επί τών βδελλών εμμέσως : Αΰται μή δυνάμεναι εξ αιτίας 
της υφισταμένης ισχαιμίας να ροφώσιν αΐμα άποκολλώνται από το σημεΐον 
εις δ ήσαν προσκεκολλημέναι καί βαδίζουσι προς άνεΰρεσιν ετέρου τοιούτου 
με πλουσιωτέραν κυκλοφορίαν. 
Το πάσχον ζώον έχει τοιουτοτρόπως την δυνατότητα να απαλλαγή 
από αύτας ή δια του βηχος ή δια κινήσεο)ν καταπόσεως. 
4) Τέλος δια της ελαττώσεως της κυκλοφορίας παΰει ή ελαττοΰται, 
ή τυχόν υπάρχουσα αιμορραγία τών προσβεβλημμένων βλεννογόνοι. 
Ή ανωτέρω εξήγησις της επιδράσεως του φαρμάκου αποδεικνύεται 
ορθή και εκ τών συνεπειών της εμπράκτου εφαρμογής τής μεθόδου. 
Ώ ς έκ τής φύσεως τής εργασίας μας κατά το διαρρεύσαν έτος, δτε 
ύπηρετοΰμεν ώς περιοδεύων Κνηνίατρος τής Ο.Γ.Σ. Θεσσαλονίκης, εΐχομεν 
τήν δυνατότητα να παρακολουθήσωμεν τα κτήνη εις α εγένετο θεραπεία 
επανεπισκεπτόμενοι ταΰτα ή καί πληροφοροΰμενοι εκ τών ιδιοκτητών βρα-
δΰτερον. Οΰτοι μοί ανέφερον περιπτώσεις εις ας μετά χρονικόν τι διά­
στημα από τής εκτελέσεως τής ενδοφλεβίου ενέσεως εΐδον το πάσχον κτή­
νος να εξάγη από το στόμα δια του βηχος πλείστας βδέλλας. "Αλλοι δε 
παρετήρησαν αΰτάς εις τα κόπραινα τήν επομένην τής θεραπείας. 
Μία άπόδειξις τής αποτελεσματικότητος τής μεθόδου είναι καί το 
εξής χαρακτηριστικον περιστατικόν. 
ΕΙς το χωρίον Νεοχωροΰδα Νομοΰ Θεσσαλονίκης τον Αΰγουστον ε.ε. 
αγελάς του Ν. Ν. μετά τήν εκτελεσθεΐσαν υπό συναδέλφου θεραπείαν 
εξήγαγεν αυθημερόν αρκετάς βδέλλας από το στόμα δια του βηχός. Τήν 
επομένην δμως το ζώον εσφάγη λόγφ επιπλοκής πυώδους φαρυγγίτιδος. 
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Ουδεμία βδέλλα ευρέ{}η ως μοί άνέφερον εντός τών κοιλοτήτων του φά-
ρυγγος και τοϋ στόματος. 
Έ ν συμπεράσματι ή ακολουθούμενη ΰφ' ημών μέθοδος έ'χει ώς προς 
τάς προγενεστέρας εμπειρικάς ή επιστημονικός, ανωτέρω άναφερομένας 
τοιαύτας, τα εξής πλεονεκτήματα : 
1) "Εχει εάν δεν εμφανισθώσι επιπλοκαί, πάντοτε ευνοϊκά αποτελέ­
σματα. 
2) Ταΰτα εμφανίζονται ταχέως. 
3) Είναι απλή. 
'Ως εκ τούτου αΰτη δέον να τάς άντικαταστήση. Βεβαίως δυνάμεθα 
ενίοτε να μεταχειρισθώμεν συγχρόνως και αλλάς μεθόδους ώς βοηθητικός. 
Έ ν κατακλείδι άνπφερομεν δτι προς συμπλήρωσιν τής εφαρμοζόμενης 
ΰφ' ημών θερατείας, δια την κατατολέμητιν ή και πρόληψιν επιπλοκών 
οσάκις το ύποπτευόμεθα, συνιστώμεν την εκτέλεσιν ενέσεων δι9 αντιβιοτι­
κών και την χορήγησιν σουλφοναμιδών. 
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1) Άσπιώτη Ν. : Φυσιολογική Διατροφή των ζώων. 
2) Hutyra, Marek, & Maninger: Patologia Speciale Medica. 
R É S U M É 
Contribution à Pétude de la lutte contre les sangsues 
des animaux domestiques 
P a r 
J. M e n a s s e 
Après avoir décrit les différentes méthodes employées jusq'à pre-
sent pour combattre les graves symptômes d'asphyxie que les san-
gsues provoquent en se collant sur la muqueuse du pharynx et du 
larynx des animaux domestiques, l 'auteur expose une méthode per-
sonelle et originale, basée sur l'injection intraveineuse de 5 c. c. d' 
une solution d'adrénaline, à 1 °/00 suivie de deux ou trois injections 
sous cutanées à trois heures d'intervalle l 'une de l 'autre. 
Cette méthode est employée depuis des années, tant par l 'auteur 
que par d 'autres vétérinaires sur des bovins et des buffles, et s'est 
avérée dans la pratique très efficace. Bile présente sur les méthodes 
employées auparavant l 'avantage d'être très simple, très efficace et 
en même temps très rapide. 
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